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CORRIGENDUM
© 2013 Associação Brasileira de Psiquiatria. Published by Elsevier Editora Ltda. 
In the article Psychiatric comorbidities in temporal lobe epilepsy: Possible relationships between 
psychotic disorders and involvement of limbic circuits, in Figure 4, where it reads "Figure based 
on Sesack and Grace155 and Lodge and Grace.139", it should read "Figure based on Sesack and 
Grace162 and Lodge and Grace146".
162. Sesack SR, Grace AA. Cortico-Basal Ganglia Reward Network: Microcircuitry. 
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